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CARACTERIZACIÓN: Es una herramienta que facilita la descripción, gestión y 
control de los procesos a través de la identificación de sus elementos esenciales. la 
caracterización permite una comprensión cabal del objetivo de cada proceso y los 
aspectos clave de cómo debe ejecutarse. 
 
ECOSISTEMA EMPRENDEDOR: Sistema o red de emprendedores y empresarios, 
en donde las nuevas ideas, modelos de negocio y empresas establecidas pueden 
crear vínculos valiosos entre ellos y/o algunas otras instituciones o inversionistas 
para desarrollar sus proyectos productivos. Además, un ecosistema de 
emprendimiento está estructurado por diferentes componentes, que pueden ser 
económicos, sociales, políticos y culturales entre otros, estos factores interactúan 
de diferente manera en pro de fortalecer y dinamizar el emprendimiento y 
empresarismo  
 
ECOSISTEMA: Entorno que combina factores sociales, políticos, económicos y 
culturales para crear y fortalecer diferentes tipos de emprendimiento. 
 
EMPRENDIMIENTO: Es la acción de crear un negocio o negocios, al mismo tiempo 
que lo construyes y escalas para generar ganancias. 
 
SABANA CENTRO: Es una provincia del departamento de Cundinamarca 
(Colombia) cuya capital es el municipio de Zipaquirá, actualmente conformada por 













Es evidente la necesidad que tienen los emprendedores y empresarios de contar 
con aliados estratégicos que poyen proyectos productivos y empresariales, la 
problemática se agudiza teniendo en cuenta los bajos índices de educación 
financiera, los altos impuestos a las empresas formales y la cantidad de tramites 
que se deben cumplir antes, durante y después de la constitución de una empresa, 
entre otros. 
 
Lo anterior determina la necesidad de caracterizar el ecosistema de 
emprendimiento, proporcionando así una fuente de consulta que brinde a los 
actores los perfiles, características, definiciones, necesidades y requerimientos para 
la vinculación entre entidades y proyectos de naturaleza empresarial. El actual 
proyecto de investigación caracteriza el ecosistema de emprendimiento en los 
municipios comprendidos dentro de la Provincia de Sabana Centro. 
 






It is evident the need for entrepreneurs and businessmen to have strategic allies that 
support productive and business projects, the problem is exacerbated taking into 
account the low rates of financial education, high taxes on formal companies and 
the number of procedures that are they must comply before, during and after the 
constitution of a company, among others. 
 
The aforementioned determines the need to characterize the entrepreneurship 
ecosystem, thus providing a source of consultation that provides stakeholders with 
the profiles, characteristics, definitions, needs and requirements for linking between 
entities and projects of a business nature. The current research project characterizes 




the entrepreneurship ecosystem in the municipalities included within the Province of 
Sabana Centro. 
 









El desarrollo del proyecto de ecosistema de emprendimiento pretende generar una 
herramienta de consulta por medio de un estudio cualitativo aplicando una entrevista 
semiestructurada, que le permita a los emprendedores de los Municipios de sabana 
Centro realizar una consulta fácil y practica de los actores de apoyo financiero y de 
conocimiento para sus ideas de negocio, lo cual se busca debido al crecimiento de 
los altos índices de desempleo en el entorno rural, por la contingencia sanitaria que 
se presento a nivel Mundial y la poca permanencia de empresas registradas ante la 
Cámara y Comercio. 
Este tipo de iniciativas le brindan a cualquier persona interesada en generar un 
proyecto, la información necesaria para establecer alianzas estratégicas que le 
permitan poner en marcha la ejecución de su objetivo, proporcionando un impacto 




























1.1FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Qué características tiene el ecosistema de emprendimiento en la provincia de 




El desempleo en Colombia para enero de 2020 está ubicado en el 13% según cifras 
del DANE, esto genera un serio problema económico y social, las cifras son 
preocupantes, principalmente en las zonas rurales, donde las oportunidades de 
conseguir un empleo formal y decente es nula, en las zonas pobladas y ciudades la 
problemática también es existente, pero de un nivel menor. Una de las posibles 
alternativas es emprender mediante un plan de negocio o una unidad productiva, 
pero las cifras también son preocupantes, cerca del 80 % de las empresas que se 
registran en las cámaras de comercio no se mantienen y muchas de ellas no logran 
si quiera empezar.   
 
La importancia de conocer las oportunidades que tiene disponible el estado y 
algunas entidades privadas para dar asesoría, apalancamiento con capital semilla 
y fortalecimiento empresarial, genera una componente  importante para algunos de 
los principales actores del ecosistema para el emprendimiento, si se logran describir 
los servicios de manera detallada se  fomenta  la esperanza para emprender y lograr 
sostenimiento y escalabilidad de las empresas, logrando así mitigar las altas cifras 




En Latinoamérica las cifras sobre el emprendimiento son preocupantes, analistas 
señalan que algunas de las principales causas que afectan esta problemática son, 




la cantidad de trámites legales, en este aspecto el Banco Mundial expone que en 
Argentina se requieren 14 trámites para abrir una empresa, en Colombia y Brasil 13, 
y en Venezuela 17, mientras que en Estados Unidos y en la mayoría de los países 
desarrollados se necesitan tan solo 6. Por otra parte el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) a través de un informe, concluyó que “en América Latina las 
políticas de los parques científicos y tecnológicos están lejos de conseguir sus 
objetivos”, sintetizando así la problemática con las políticas públicas, que están 
enfocadas en la construcción de obras civiles para centros de emprendimiento, pero 
no para el fortalecimiento en la cultura de los estudiantes de secundaria, educación 
media y/o superior, sumado a esto la falta de financiamiento en los actores que 
intervienen en la innovación, tecnología y ciencia, haciendo que la problemática se 
agudice.  
 
Por su supuesto Colombia no es la excepción la Universidad Antonio Nariño (UAN), 
señalo mediante un estudio de Dirección de Emprendimiento, que las principales 
causas de las bochornosas cifras son el financiamiento y altos costos en impuestos, 
sumado a esto expone que en el país falta empoderar a los jóvenes en 
emprendimiento, además resaltó que entre los años 2014 y 2016 la decisión de 
hacer empresa dentro de los estudiantes universitarios se redujo un 6%, pasando 
de un 71% a un 65%. Respecto a esto las universidades no están aportando a la 
solución, debido a que las intenciones de fortalecer la cultura y pensamiento de 
emprendimiento no están logrando el resultado esperado, según la ASEC, más del 
50% de los colombianos expresaron que la educación superior no está formando 
emprendedores. Por otra parte, los jóvenes que logran crear emprender un plan de 
negocio o una idea, creando empresa, se enfrentan a una gran cantidad de 
dificultades, que van desde el financiamiento, asesoría, altos impuestos, 
tramitología, competencia informal y falta de habilidades gerenciales entre otras, lo 
que ocasiona que las cifras de las empresas que sobreviven sean desalentadoras.  
 
Cifras publicadas por (Revista Dinero, 2017) señalan que, de las empresas nuevas 
en el país, el primer año subsisten 55%, el segundo el 41% y el tercero el 31% y 




solamente el 6,0% de las empresas jóvenes resisten más de 3 años, quedando la 
gran mayoría de ellas en el popularmente llamado el valle de la muerte. Dentro de 
las principales causas se encuentran la falta de capacitación y formación en 
emprendimiento y empresarismo, impuestos altos para las empresas y la carencia 
de recursos financieros para iniciar un plan de negocio; en cuanto a este último el 
informe de la universidad (UAN) expone un escenario que no es muy conveniente 
para quien desea iniciar un proyecto, “El 17% de los empresarios arranca con 
recursos propios, 13% con deuda y 7% con capital semilla. Solo el 3% utilizan los 
recursos públicos disponibles, 3% ángeles inversionistas y 0,5% capital de riesgo”. 
Adicionalmente los pocos jóvenes que desean emprender y requieren fuentes de 
financiamiento para sus proyectos, asesoría para sus planes de negocio y 
fortalecimiento de unidades productivas o de empresas en etapas tempranas, no 
cuentan con herramientas e información para identificar fácilmente las posibles 
entidades públicas o privadas que pueden brindar apoyo a sus emprendimientos, 
en etapas de ideación, validación, prototipaje, formalización y puesta en marcha de 
los proyectos y definitivamente en el financiamiento de todos estos eslabones. 
Sumado a esto, se entiende y evidencia la falta de capacitación acompañamiento, 
asesoría, y de más recurso intelectuales, argumentando así, que tal solo un 16,0% 
de los emprendedores y empresarios jóvenes sigan confiando en las organizaciones 
y entidades públicas y/o privadas que apoyan los emprendimientos.  
 
A todo esto, se le suma los escasos recursos financieros de financiamiento, 
apalancamiento y fortalecimiento para apoyar los proyectos productivos y los planes 
de negocio; aun existiendo fuentes de financiamiento dentro de la red de 
emprendimiento el acceso es muy difícil y los requisitos para acceder a ellos son un 
obstáculo más. 
 
El informe también menciona los impuestos y su alto costo en todo el territorio 
nacional, los cuales deben pagar los empresarios que llevan la realidad sus 
proyectos productivos, desarrollando actividades formales, literalmente hace 
énfasis deben pagar una tasa impositiva de tributación social de casi 70%, poniendo 




a nuestro país como el tercero en la lista de América Latina con las tasas más altas, 
solamente a Colombia lo supera Bolivia y Argentina. “Si se tiene en cuenta que la 
formalidad exige que todas las empresas tributen sin importar sus niveles de ventas, 
actualmente los costos de los impuestos se convierten en una barrera importante 
que desmotiva a los jóvenes que desean emprender”, finaliza en informe.  
 
Por su parte, el departamento de Cundinamarca presenta la misma dinámica 
mencionada, en la cual por lo general se manifiestan las mismas problemáticas que 
se presentan en la mayoría de las regiones del país, aunque es claro que las zonas 
rurales son las menos favorecidas. Aunque para abordar esto, la Gobernación de 
Cundinamarca, las Cámaras de comercio, las universidades, el SENA, algunas 
Alcaldías y muchas otras entidades públicas y privadas, intervienen con recursos 
intelectuales, académicos y financieros que buscan mitigar las preocupantes cifras 
de emprendimiento y empresarismo. Basados en esto el reto a corto y mediano 
plazo de estas entidades y de todo el ecosistema de emprendimiento, es brindar a 
los emprendedores y empresarios la información de los actores que brindan apoyo 
a sus iniciativas y de esta forma generar un impacto mayor a la sociedad y a la 



























Actualmente el departamento de Cundinamarca se compone de 116 municipios que 
a su vez se catalogan en 15 provincias, según la cámara y comercio de Bogotá 
(2010) proyectos como el tren de cercanías, el macroproyecto urbano y regional del 
Aeropuerto el Dorado, el plan maestro de movilidad regional, entre otras son 
capaces de generar un impacto visible para la competitividad regional. Sin embargo 
es importante preguntarse cuál sería en nivel de impacto si se tienen en cuenta 
características de los posibles empresarios de la población como el potencial 
productivo de la provincia generado por los procesos de relocalización de empresas 
de Bogotá, la extensión de programas institucionales y el fortalecimiento del plan 
turístico, lo que generaría beneficios como el reconocimiento positivo de la región, 
formación de las personas residentes, generación de empleos, diversidad en la 
oferta turística, aumento en los ingresos de la población ,integración municipal, 
asociatividad empresarial, generación de nuevas oportunidades de negocio y la 
tecnificación en el proceso de agropecuario. 
 
Según las revista Dinero (2017), la provincia de Sabana Centro cuenta con en las 
empresas matriculadas activas, en el año 2017 se presentaron un total de 25.735 
aumentando un 19,2% respecto al año anterior en las que el 34,8% pertenecen al 
comercio, industria 11,% alojamiento y servicios de comida 10,7% y actividades 
profesionales, científicas y técnicas 7,5%, destacando a Sabana Centro en 
desempeño y la primera en 7 de los 10 indicadores que miden la competitividad 
mostrando factores que convierten esta Región en un eje dinámico y productivo que 
requiere mecanismos gubernamentales para no disminuir este desarrollo 
económico. 





Algunas de las estrategias que se vienen desarrollando en alianza con la 
Gobernación de Cundinamarca para los emprendedores de Sabana Centro son los 
encuentros regionales, un ejemplo de esto fue el encuentro que se desarrolló en el 
2018 en Cajicá, donde asistieron emprendedores  y empresarios de los municipios 
de Cajicá, chía, Cogua, cota, Gachancipá, Nemocón, sopo, Tabio, tengo, Tocancipá 
y Zipaquirá, también se llevaron a cabo conversatorios destacando los centros de 
integración y productividad (Cipuedo) quienes se encargan de fortalecer el 
emprendimiento regional, promover el desarrollo de Clústers y la cultura de calidad, 
facilitar encuentros comerciales para facilitar en el financiamiento, capacitación y 
asesoría. Para estos proyectos según la Gobernación de Cundinamarca se dispuso 
de 1.040 millones, para que las personas interesadas logren superar los retos que 
puedan encontrar en el desarrollo de sus negocios por medio de asesorías y capital 
semilla. 
 
2.2 MARCO GEOGRÁFICO 
 
La sabana Centro es la provincia donde se desarrollara el proyecto, está ubicada 
en el departamento de Cundinamarca, más presisamente al norte de la capital 
Colombiana, los limites son: al norte con el Municipios de Tausa, Cundnamarca 
perteneciente a la provincia de Ubaté; al sur esta acompañada por el municipio de 
la Calera, perteneciente a la provincia del Guavio, tambien por las clocalidades de 
Usaquen y Suba, pertenecientes al Distrito Capital; al Occidente las provincias de 
Sabana Occidente con los municipios de Pacho, Funza, Madrid, Rionegro y 
Subachoque; al Oriente la rodean las Provincias de Almeidas y del Guavio con los 
municipios de Suesca, Sesquilé, Guasca y Guatavita, respectivamente. 
A partir del año 1998 se divide por provincias el Departamento de Cundinamarca, y 
esta divición aún se concerva, se establecieron 15 provincias, la de Sabana Centro 
es en la que actualmente se desarrollará la investigación, esta provincia de Sabana 
Centro está compuesta por los municipios de Cajicá, Chía, Cota, Cogua, Nemocón, 
Gachancipá, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá. Como se puede observar 








Ilustración 1.Municipios Sabana Centro 
 
Nota:Municipios que conforman la Provincia de Sabana Centro, Número de habitantes de Sabana 
Centro crece más que el de Bogotá y el del país, 2020. Tomado de: 
https://www.unisabana.edu.co/portaldenoticias/al-dia/numero-de-habitantes-de-sabana-centro-
crece-mas-que-el-de-bogota-y-el-del-pais/?L=0 
La distribución geografica de los 11 municipios que conforman la provincia de 
Sabana Centro es la siguiente: 
 
 
Ilustración 2 Distribución Geográfica 





 Nota: Estadísticas Básicas Provincia de Sabana Centro, Secretaría de Planeación de Cundinamarca 




La provincia de Sabana Centro se caracteriza por no ser una provincia homogenea 
económicamente y ssus caracteristicas se clasifican en dos grupos, el primer grupo 
conformado por los municipios de Tabio, Gachancipá, Nemocón y Cogua, en este 
sus miembros se caracterizan por pertenecer a la categorización 5 y 6, definiendolos 
como municipios que cuentan con menos de veinte mil habitantes y sus ingresos 
corrientes de libre destinación (ICLD) al año no superan los veinticinco mil salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, adicionalmente que el aporte individual del 
departamento es menor al 1,3%. 





En el segundo grupo de municipios están municipios de Chía, Zipaquirá, Cajicá, 
Sopó, Tocancipá, Tenjo y Cota, los cuales se caracterizan por aportar más del 2 % 
al PIB de Cundinamarca y tambien se encuentran entre las categorias  1 y 3, lo que 
quiere decir que tienen una población por mayor a 30.000 habitantes y sus ICLD 
anuales superiores a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en la 
siguiente tabla se evidencia la relación de estos datos. 
 
Ilustración 3. Calidad De Vida  
 










A  Principios del siglo XX tras la globalización según Parra y Mesa (2009) Colombia 
al ser un país reconocido por su riqueza animal y vegetal decidió ofertar en el 
mercado internacional este tipo de productos, lo que atrajo la atención de los países 
del primer Mundo y genero inversión extranjera trayendo consigo empresarios, 
técnicos, y diferentes perfiles de que aportaron al asesoramiento en los procesos 
nacionales existentes, como las contribuciones en la explotación del sector minero 
motivando la innovación por medio de cambios en las técnicas  y métodos utilizados. 
Una de las Regiones que aprovecho este conocimiento fue Antioquia la cual 
promovió en sus habitantes un espíritu emprendedor, como bien se evidencio en 
tres de los presidentes colombianos entre 1910-1926 oriundos de esta Región, por 
lo que se lograron consolidar emprendimientos como Leonisa, Nacional de 
Chocolates, Haceb entre otras generando el primer auge del emprendimiento en 
nuestro país. 
 
Teniendo en cuenta que el emprendimiento nace de la generación de una idea que 
en su ciclo de formación y consolidación logra aportar al crecimiento económico de 
un País o Departamento, es indispensable saber que no se trata de una tarea 
sencilla, se requiere de actitud y perseverancia en Colombia según el Tiempo (2017) 
esta tendencia a logrado reducir los índices de desempleo, motivo por el que 
Actualmente existen diferentes entidades que buscan financiar estas iniciativas 
empresariales. 
 
De acuerdo con Tibaduiza y Calderón (2020) la política de emprendimiento en el 
país está todavía construyéndose se requiere de un trabajo mancomunado entre el 
sector público y el privado, la mayoría están dirigidos hacia el sector de servicio y 
consumo lo que deja en segundo plano a la innovación y exportación. 
 
En sabana Centro hasta el año 2018 se desarrolló la primera Feria de 
Emprendimiento Empresarial Sabana Centro liderada por una de las principales 
iniciativas de trabajo para emprendimiento entre sector privado y público que se dio 
a conocer en el 2013 como Sabana Centro Sostenible. Que según la Universidad 




de la Sabana, Findeter, Ministerio de Hacienda y crédito Público (s,f). cuyo objetivo 
es generar un instrumento técnico para aquellas regiones que busquen el progreso 
y cuenten con características similares a las de esta Sabana, dentro de su 
investigación resaltan factores como la descripción de la provincia de sabana centro, 
un diagnostico por dimensiones y un plan de acción, herramienta que busca 
incentivar el emprendimiento en este sector. 
De manera reciente también se evidencia un proyecto investigativo de la 
Universidad de Cundinamarca dirigido por Laura Alejandra Guaneme (2019) quien 
abarca el Emprendimiento en zonas rurales, con enfoque a dinamizar el desarrollo 
y sostenimiento de la microeconomía en la Región de Sabana Centro y que tiene 
como objeto desarrollar y estructurar conceptos de emprendimiento rural por medio 
de caracterización e investigación de esta región y de esta manera generar nuevas 




• Caracterización: Es una herramienta que facilita la descripción, gestión y 
control de los Procesos a través de la identificación de sus elementos 
esenciales. La caracterización permite una comprensión cabal del objetivo 
de cada proceso y los aspectos clave de cómo debe ejecutarse. 
•  
• Ecosistema: Entorno que combina factores sociales, políticos, económicos y 
culturales para crear y fortalecer diferentes tipos de emprendimiento. 
• Emprendimiento: Es la acción de crear un negocio o negocios, al mismo 
tiempo que lo construyes y escalas para generar ganancias. 
•  
• Sabana Centro: Es una provincia del departamento de Cundinamarca 
(Colombia) cuya capital es el municipio de Zipaquirá, actualmente 
conformada por once municipios que son: Cajicá, Chía, Cogua, Cota, 
Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá, Zipaquirá (Capital de 
la Provincia). 





• Ecosistema de Emprendimiento: Un ecosistema emprendedor se puede 
definir como un sistema o red de emprendedores y empresarios, en donde 
las nuevas ideas, modelos de negocio y empresas establecidas pueden crear 
vínculos valiosos entre ellos y/o algunas otras instituciones o inversionistas 
para desarrollar sus proyectos productivos. Además, un ecosistema de 
emprendimiento está estructurado por diferentes componentes, que pueden 
ser económicos, sociales, políticos y culturales entre otros, estos factores 
interactúan de diferente manera en pro de fortalecer y dinamizar el 






Caracterizar el ecosistema de emprendimiento en la Provincia de Sabana Centro, 





• Realizar una revisión teórica de los conceptos de emprendimiento y su 
aplicabilidad en los municipios de sabana centro. 
• Caracterizar las variables de la interacción entre el ecosistema de 
emprendimiento y los municipios de Sabana Centro. 
• Identificar los principales actores relacionado que intervienen en el 
ecosistema de emprendimiento en la Provincia de Sabana Centro. 
• Plasmar gráficamente el impacto de los actores sobre las características 
socioeconómicas de los habitantes de los municipios de la provincia de 
Sabana centro. 
• Aportar mediante el análisis del impacto y sus características, estrategias 
de mantenimiento fortalecimiento de los ecosistemas de emprendimiento 













































Este proyecto está orientado hacia una línea investigativa descriptiva teniendo en 
cuenta parámetros como el emprendimiento, la ruralidad y los municipios que 
componen a sabana centro del departamento de Cundinamarca, al igual que las 
técnicas de recolección de datos y el análisis de la información ya existentes, lo que 
se quisiera con este tipo de investigación es la caracterización del ecosistema de 
emprendimiento con un determinante geográfico. 
 
4.1HERRAMIENTAS PARA LA CAPTACIÓN DE INFORMACIÓN Y DE DATOS 
 
Como herramienta para recolectar los datos se definió una entrevista no 
estructurada, la cual se aplicó a través de llamadas telefónicas, esto con el fin de 
obtener la información de la naturaleza del actor que interviene en el ecosistema de 
emprendimiento, las preguntas utilizadas fueron: 
Entrevista 
¿Cuentan con servicios y/o beneficios para emprendedores o empresario? 
Describa brevemente los servicios y/o beneficios   
¿Como es el nombre de su entidad u Organización? 
¿Cuenta con fuentes de financiamiento para iniciativas de emprendimiento? 
¿Es pública o privada?  
¿El servicio o beneficio busca crear o fortalecer emprendimientos? 
¿Cuál es la ubicación física donde se pueden adquirir los servicios  
beneficios y/o más información? 
¿Cuál es el Link de la dirección virtual donde se pueden adquirir los servicios, 
beneficios y/o más información? 
¿Cuál es el contacto, número de teléfono y correo electrónico donde se 
pueden adquirir los servicios, beneficios y/o más información? 




¿En caso de tener recursos de financiamiento para que fin se deben 
destinar? 
¿Cuál es el objeto de los recursos que brindan? 
En caso de brindar recursos de financiamiento, ¿Cuáles son los montos 




El cronograma contempla las actividades más relevantes en la investigación, desde 
etapas de planeación, ejecución, desarrollo, informes, entregables y difusión, en la 
siguiente taba se evidencia su relación. 
 
 
Ilustración 4.Cronograma de Actividades  
 
Nota: Elaboración Propia 














de los actores 
x x
Descripción de las 
dinamicas encontradas
x x
Análisis de los datos 
obtenidos
x x
Productos y entregables x
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Ilustración 5.Cronograma de Proyecto 
 
Nota: Elaboración Propia 
 
4.3ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 
 
La investigación actual, fue propuesta inicialmente a mediados de abril, comentada 
y debatida en el grupo de trabajo, esto con el fin de estructurar la planeación 
estratégica de acuerdo a la situación de pandemia por la que se está atravesando, 
los objetivos fueron diseñados de manera que fuesen alcanzables y logrados en los 
tiempos estipulados, la información actualizada y fidedigna a recaudar se encuentra 
internet, las herramientas para recopilar información fueron pensadas y diseñadas 
con el fin de poder lograr su fin de manera virtual y digital, además dentro de la 
gestión de los riesgos se desarrollaron planes para la mitigación y contingencia ante 
las posibles situaciones adversas.  
 
Por otro lado, el equipo de trabajo cuenta con la experiencia y las competencias 
suficientes para recopilar, analizar y difundir los resultados de la información 
obtenida, garantizando así el logro de los objetivos planteados en la actual 
investigación. Por último, la problemática macro y microeconómica que generó la 
pandemia, justifica el fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento y así lograr 
aportar a la reactivación económica, poniendo en evidencia la importancia de la 
caracterización del ecosistema del emprendimiento en las regiones.  



















5.DESARROLLO DEL ANTEPROYECTO  
 
6.CONCEPTOS DE EMPRENDIMIENTO Y SU APLICABILIDAD EN 
EMPRENDIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DE SABANA CENTRO. 
 
Dentro de los ecosistemas de emprendimiento existen términos y conceptos 
utilizados por los diferentes actores que intervienen en la dinámica de 
emprendimiento y empresarismo, conceptos como: Capital semilla, startups, 
modelo de negocio, fortalecimiento empresarial, incubadoras de emprendimiento, 
aceleradoras, fuente de financiamiento, formulación de planes de negocio, 
Indicadores financieros, ideación y validación entre muchos más, son manejados 
por los diferentes participes de las redes emprendedoras, tanto por entidades que 
brindan servicios, hasta los beneficiarios o consumidores de  estos. A continuación, 
se describen los conceptos que están inmersos dentro de la terminología de los 
actores relacionados en el ecosistema de emprendimientos de Sabana Centro. 
 
Capital de Trabajo: Se puede definir cómo la capacidad de una organización 
productiva para desarrollar sus actividades con normalidad en el corto plazo. Se 
calcula como los activos que sobran en relación a los pasivos de corto plazo. De 
manera resumida, es la capacidad de maniobra que tiene la empresa en términos 
financieros. 
 
Fuente de financiamiento: La fuente de financiamiento o de financiación de una 
organización o proyecto, se define como toda aquella vía que utiliza para obtener 
los recursos necesarios que sufraguen su actividad, bien sea para iniciar acciones 
o para lograr continuidad o sostenibilidad, estas fuentes serán los medios que 
proveen los recursos.  
 




Capital semilla: Es el financiamiento inicial para poner en marcha una nueva 
organización, empresa o proyecto, también puede ser utilizado para impulsar su 
desarrollo, siempre y cuando se encuentre en una etapa temprana. El origen de 
estos recursos es de diferente naturaleza, pueden ser recursos propios, de la 
familia, accionistas, entidades públicas y/o privadas. 
 
Fortalecimiento empresarial: Son programas de asesoría que se brindan a las 
empresas ya establecidas, las cuales tienen como principal objetivo poner en 
evidencia las debilidades y fortalecerlas a través de un plan de trabajo. 
 
Sostenibilidad: Son organizaciones o empresas que logran crean valor económico, 
medioambiental y social a corto y largo plazo, argumentando así la generación de 
ingresos, la generación de empleo y el compromiso ambiental, contribuyendo de 
esa forma a un auténtico progreso de las generaciones presentes y futuras, en su 
entorno general. 
 
Persona Natural: Se define como todo ser humano, en términos empresariales la 
Cámara de comercio de Bogotá, lo define así (CCB, 2020) “La persona natural es 
aquel individuo que al actuar en su propio nombre se ocupa de alguna o algunas 
actividades que la ley considera mercantiles. En tal caso, la totalidad de su 
patrimonio, que incluye el personal y el familiar, sirve como prenda de garantía por 
las obligaciones que adquiera en desarrollo de su actividad económica.” 
 
Persona Jurídica: Es un individuo o entidad que no tiene una existencia individual 
física, pero que está sujeta a derechos y obligaciones, las puede encontrar 
fácilmente con las siglas de SAS, LTDA, SA, entre otras. 
 
Formulación de plan de negocio: (J. Fleitman, 2000) Define un plan de negocio 
como un instrumento fundamental para el éxito, el cual consiste en una serie de 
actividades relacionadas para el comienzo o desarrollo de una empresa, así como 




un plan de trabajo para su puesta en marcha, con las actividades de creación y la 
operación real. 
 
Modelo de negocio: El concepto se puede definir en pocas palabras, pero a 
continuación se relacionan tres importantes autores, para (George, et al, 2011) “Un 
modelo de negocio es una estructura transactiva, según la cual el comportamiento 
de la empresa está en función de las características de su respectivo modelo”. Por 
su parte (Osterwalder, et al, 2012) “Un modelo de negocio describe las bases de 
cómo una organización crea, proporciona y captura valor”. Y finalmente para (A. 
Osterwalder, 2015) “Un modelo de negocio es la manera que una empresa o 
persona crea, entrega y captura valor para el cliente”. 
 
Modelo Canvas: Creado por Alexander Osterwalder, el Modelo Canvas es una 
herramienta de ideación, de 9 divisiones, que tiene como objeto definir y crear 
modelos de negocio innovadores que simplifica 4 grandes áreas: clientes, oferta, 
infraestructura y viabilidad económica. 
 
Ideación y validación: Es una etapa previa a la formulación de un plan de negocio, 
que tiene como objetivo estructurar una idea de negocio, darle forma y validarla 
mediante herramientas para este fin, el resultado puede ser el modelo de negocio. 
Condonación: Es el perdón por parte de un acreedor a una deuda, en términos de 
emprendimiento es cuando el beneficiario o deudor no debe pagar los recursos 
obtenidos. 
 
Startups: Es un término relacionado a empresas emergentes que tienen una gran 
relación con la tecnología, además cuentan con altos conceptos de innovación y 
desarrollo, operan con bajo costo, su crecimiento es exponencial y tienen gran 
capacidad de cambio, siempre enfocados en la masificación de ventas. 
Incubadoras de emprendedores: Son entidades Públicas o privadas que 
proporcionan herramientas para gestionar, desarrollar y evaluar la viabilidad 
técnica, financiera y de mercado de un plan de negocio, proporcionan asesoría 




especializada en diferentes ámbitos y recursos para el desarrollo, además pueden 
tener acceso a financiamiento y a capital semilla. 
 
Aceleradoras: Una aceleradora es una organización privada que invierte en startups 
y empresas que están surgiendo, brindando recursos principalmente en soporte de 
gestión y orientación de profesionales calificados, esto a cambio de participación en 
el negocio. 
 
Escalabilidad: Se puede definir como la capacidad de un negocio de poder 
multiplicar los ingresos sin incurrir en aumentar los costos, es decir, que tiene un 
alto potencial de crecimiento, contando además con los recursos necesarios para 
su expansión. 
 
Formalización de actividad económica: Formalizar una actividad económica es 
ejecutarla dentro del marco de la legalidad y normatividad vigente, se puede 
identificar cuando se realizan actividades con el respectivo Registro Tributario y 
Registro mercantil, además del cumplimiento de la normatividad propia de cada 
actividad. 
 
RUT: El Registro Único Tributario es expedido y controlado por la DIAN y permite 
identificar, ubicar y clasificar a las personas y entidades, para el manejo de las 
declaraciones de impuestos. 
 
CIIU: Definido como la Clasificación industrial internacional uniforme de todas las 
actividades económicas, tiene el objeto de entregar una completa clasificación de 
actividades económicas por procesos productivos que clasifica unidades 
estadísticas con base en su actividad económica principal. 
Registro mercantil: Registro entregado por las cámaras de comercio, el cual permite 
a todos los empresarios ejercer cualquier actividad comercial y acreditar 
públicamente su calidad de comerciante. Además, permite contar con información 
clave y de ser visible para clientes potenciales.  





Micro, pequeña y mediana empresa: Principalmente están clasificadas por sus 
ingresos y por los empleos formales que generan, EL Ministerio de Comercio los 
clasifica por UTV así: 
 
 
Ilustración 6 .Micro, Pequeña, Mediana o Grande 
 
  Nota: Definición Tamaño Empresarial Micro, Pequeña, Mediana o Grande, 
DECRETO 957 DE 05 JUNIO DE 2019, Ministerio de Comercio, 2019. Tomado de: 
http://www.mipymes.gov.co/temas-de-interes/definicion-tamano-empresarial-micro-
pequena-median 
UVT: La Unidad de Valor Tributario es una unidad de medida de valor que 
representa los valores tributarios que se encontraban anteriormente expresados en 
pesos, para el año en curso el valor es $35.607 
 
Clusters empresariales: Concepto surgido en los años 90’s, definida como una 
concentración de empresas en un área especificas cuales están vinculadas, es así 
como se pueden encontrar proveedores especializados, proveedores de servicios, 
socios de industrias adyacentes e instituciones relacionadas, las cuales operan en 
actividades colaborativas y relacionadas unas con otras. 
Activos fijos: Son bienes de una empresa, pueden ser tangibles o intangibles, que 
no puede convertirse en líquido a corto plazo y que por lo general son 
indispensables para la operación de la organización y no se destinan a la venta, 




como ejemplo se tienen bienes inmuebles, maquinaria, material de oficina, entre 
otros. 
 
Innovación: Si bien la innovación es un desarrollo que introduce componentes de 
novedad y de mejora, modificando elementos ya existentes, en el contexto de 
emprendimiento y empresarial la innovación puede estar presente en uno o varios 
componentes del modelo de negocio. Sin ser indispensable, la innovación, hace que 
la probabilidad de éxito en un negocio sea mayor y mucho más en un mercado 
globalizado y dinámico. 
 
Inversionista: Es un individuo que realiza la colocación de recursos financieros que 
la empresa para obtener un rendimiento de ellos, o bien recibir dividendos que 
ayuden a aumentar el capital de la empresa. 
 
Estos conceptos son fácilmente evidenciados en cada una de las entidades que 
brindan servicios de emprendimiento y empresarismo en la Provincia de Sabana 
Centro, entidades financieras como Bancóldex u organizaciones como Impulsa, el 
SENA y muchos otros utilizan estos términos que en ocasiones pueden ser mal 
interpretados por su definición técnica.  
 
Por su parte es evidente que el ecosistema de emprendimiento es mucho más 
dinámico y perceptible en los municipios de Cajicá, Chía, Cota, Sopó, Tenjo, 
Tocancipá, Zipaquirá, esto por la categoría del municipio y la dinámica de la 
economía, contando así con más recursos para el financiamiento y fortalecimiento 
de unidades productivas y emprendimientos en general. Esta dinámica hace que los 
actores que sean participes en los diferentes roles presentes en el ecosistema, 
deban conocer estos y muchos otros conceptos y términos asociados. 
 
7.VARIABLES DE INTERACCIÓN ENTRE EL ECOSISTEMA DE 
EMPRENDIMIENTO Y LOS MUNICIPIOS DE SABANA CENTRO. 
 




La dinámica económica en los municipios de la provincia de sabana centro son 
diversos y presentan particularidades, fenómeno que se presenta en todos los entes 
territoriales del departamento y en general del país, conociendo esto el Estado 
Colombiano dispuso a través del artículo 320 de la Constitución Política, la ley por 
medio de la cual podrá establecer categorías de municipios de acuerdo con su 
población, recursos fiscales, importancia económica y situación geográfica, y 
señalar distinto régimen para su organización, gobierno y administración. Siendo 
esto así, en el ecosistema de emprendimiento también se ven reflejadas estas 
particularidades principalmente en dos frentes. El primero es en la forma como se 
realizan las actividades económicas en los municipios y la naturaleza de las 
empresas creadas, a continuación, se citan datos de la Cámara de Comercio de 
Bogotá en las que resumen las características de los municipios que hacen parte 
de la provincia denominada sabana centro. 
 
En Cajica, Chía, Tonamcipa, Zipaquirá y Gachancipa las actividades se 
concentraron en: 
- Comercio y reparación de vehículos automotores 
- Industrias manufactureras  
- Hoteles y resturantes  
- Construcción 
- Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler  
En Cogua, Tenjo, Sopo y Cota,  además de las ya mencionadas, resalta la actividad 
de transporte, almacenamiento y comunicaciones. Por su parte, el municipio de 
Nemocón por su parte remplazó actividades de Hoteles y restaurantes por la 
Agricultura, sin embargo, aún se encuentro con mucha fuerza las actividades de 
Comercio y reparación de vehículos automotores e Industrias manufactureras. 
 
Finalmente, Tabio es un municipio que cuenta con las actividades representativas 
ya mencionadas en los otros municipios, pero su economía gira en torno al turismo 
y a actividades agropecuarias, Tabio es uno de los municipios menos favorecidos 
en términos económicos. 





Para todos los municipios las actividades más representativas fueron: el comercio 
al por menor, en establecimientos no especializados con surtido compuesto 
principalmente de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco.Según lo 
anterior se establecio que una variable importante dentro del ecosistema de 
emprendimiento es el estado económico de la entidad territorial y su categorización, 
ya que influye directamente en los recursos disponibles para financiar iniciativas 
emprendedoras y/o de unidades productivas con potencial enpresarial.  
 
Cabe resaltar que todas las entidades territoriales cuentan con recursos disponibles 
para fortalecer la dinamica empresarial y de emprendimientos en sus municipios, 
pero que estas se hacen a través de convocatorias cerradas y cada una de estas 
presenta particularidad descrita en los terminos de referenca y condiciones de cada 
una. 
 
Por otra parte en el segundo frente podemos encontrar variable relacionadas 
directamente con el tipo de servicio que ofrecen las entidades públicas o privadas, 
las necesidades de los emprendedores / Empresrios y los requisitos para poder 
participar de los servicios ofrecidos. 
 
- Servicios que disponen las entidades: Esta variable hace enfacis al tipo 
de servicio que brindan, puede ser unicamente para emprendedores, 
excluyendo a las empresas que estén constituias, o pueden ser 
unicamente para empresas que demuestren musculo econóimico y/o 
experiencia sufuciente, los servicios pueden variar y van desde 
netamente asesoría en cada una de las etapas de la empresa y/o 
emprendimiento, hasta recursos físicós o económicos (Capital Semilla, 
Recursos para fortalecimiento). 
- Las necesidades del emprendedor o empresario es utra variable que 
juega un papel dentro del ecosistema, y pueden ser de naturaleza 
intelectual, fisicá, económica y hasta motivacional, cabe resaltar que en 




el Capitulo de “Actores que intervienen en el ecosistema de 
emprendimiento en la Provincia de Sabana Centro” presente a 
continuación se deciben y se enlistan los principales actores que brindan 
servicios para cada necesidad de los emprendedores y/o empresarios. 
- Los requisitos para poder participar en las lineas disponibles por las 
entidades, bien sean púnlicas o pribadas, es otra variable y esta tiene que 
ver con los terminos de referencia de cada convocatoria, o de los 
requisitos que debe cumplir el emprendedor o empresa para acceder a 
los servicios, estos pueden ser: Para emprendedores, edad del 
emprendedor, nivel educativo, discapacidad, caracterización de población 
vulnerable, nivel de madurez de su idea o modelo de negocio, ubicación 
o jurisdicción del proyecto, actividad económica a desarrollar. Para 
empresas los requisitos pueden estar relacionados con la experiencia, 
años de constitución, proyecciones, capacidad tecnica, económica y 
juridica, indicadores de liquidez y demás indicadores financieros. 
-  
Es importante mencionar que cada entidad tanto pública como privada, cuenta con 
diferentes terminos de referencia, diseñados para las convocatorias o para los 
recursos con los que cuente en un momento determinado, tambien que estos 
servicios son dinamicos y cambiantes, que los ajustan dependiendo los 
lineamientos estrategicos de las organizaciones y que por la situación actual de 
Pandemia, las entidades estan desarrollando nuevos servicios, esto con el fin de 
mitigar el debilitamiento de la economía de las regiones.  
 
8.ACTORES QUE INTERVIENEN EN EL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO 
EN LA PROVINCIA DE SABANA CENTRO. 
 
Se entienden como Principales actores todas aquellas organizaciones que 
identifiquen y prioricen las iniciativas productivas que apliquen para la Región, como 
entidades público o privadas que proporcionan apoyo económico o de 
conocimientos a diferentes tipos de emprendimiento. 




Una de las principales causas para el planteamiento del problema de este proyecto 
radica en el poco conocimiento de las herramientas existentes para el apoyo de los 
emprendedores, por eso a continuación se enlistan las organizaciones que se 
dedican a esta misión interviniendo en el ecosistema de emprendimiento 
caracterizado anteriormente.


























Son créditos enfocados en 
el capital que se dan con 
una tasa fija. 
Privada Emprendimiento Línea Nacional 01 
8000 912 227 
Bogotá 401 00 00 























Una alternativa de 
financiación para 
microempresarios 
independientes, que te 
presta desde 1 SMMLV. 
Privada Fortalecimiento Línea Nacional 001-
800-0912345   
(57-1) 343 00 00 
















Créditos enfocados en la 
cultura de micros y 
pequeñas empresas. 
Pública Fortalecimiento Conmutador: 
(57-1) 486 3000 
Fax: 
(57-1) 286 2451 / (57-








$ 877.803 en 
adelante 


















Banca de las 
Oportunidades tiene como 
objetivo crear las 
condiciones necesarias 
para facilitar el acceso a 
servicios financieros como 
ahorro, crédito, 
transferencias, pagos, 
giros, remesas y seguros a 
las poblaciones que no han 
tenido acceso a los 
mismos. 
 
Los segmentos de 
población a los que va 
dirigida esta política son: 
 
- Familias en pobreza 
- Microempresarios 








Línea de atención 
gratuita: Bogotá: (57-
1) 756 1172 - Otras 





De acuerdo al 
plan de 
financiación 













Los entes públicos y privado pueden 
adquirir con Findeter créditos de 
redescuento para financiar hasta el 
100% del costo total de sus proyectos; 
con plazos hasta de 15 años, incluidos 
hasta 3 años de gracia; con posibilidad 
de desembolsos parciales que pueden 
estar denominados en pesos o en 
dólares, y a tasas de interés en (IPC) 
Índice de Precios al Consumidor, (DTF) 
Depósitos a Término Fijo o (IBR) 
Indicador Bancario de Referencia. 























Empresarial: para apoyar a 
los asociados en los 
primeros pasos de la 























Microcrédito y PYMES 
(pequeña y mediana 
industria): créditos 
pequeños para financiar 
actividades productivas de 
las pequeñas empresas 
(compra de inventarios, 
compra de materias primas, 
adquisición de maquinarias, 
etc.) 































entre las tendencias 
globales de innovación, la 
creatividad y las ideas más 
disruptivas para mejorar 
vidas. Entérate cómo el 
Grupo BID emprendió un 
cambio cultural para 
hacerlo posible. 




















Es un programa de la 
Fundación de Davivienda, 




El programa cuenta con el 
respaldo de la experiencia y 
conocimiento de altos 
ejecutivos del Grupo 
Bolívar y de una red de 
exitosos empresarios a 
nivel regional. 

























innovación y la 
productividad como ejes 
para el desarrollo 
empresarial y la 
competitividad de 
Colombia. 
Trabajamos para forjar las 
empresas del futuro 
empresas innovadoras y 
productivas que son fuente 
de riqueza y prosperidad 
para el país– para que 
alcancen su máximo 
Publica Fortalecimiento y 
Emprendimiento 
En Bogotá (57)(1) 743 
79 39, en el resto del 





















Crédito para Capital de 
Trabajo 
Crédito para Maquinaria y 
Equipo 
Negocio Seguro 
Antigüedad en la actividad 
12 meses consecutivos 
- Edad requerida entre 23 y 
70 años cumplidos 
- Máximo número de 
empleados hasta 10 
incluido el propietario 
- Máximo valor en ventas 
mensuales hasta 
$55.468.182 
- No tener reportes 
negativos en las centrales 
de riesgo 
Privada Fortalecimiento Bogotá 
307 70 60 
Número Único 
Nacional 

















requieren financiación para 






A partir de 
$1.000.000 






atender necesidades de 
capital de trabajo, compra 





Cuota fija mensual de 
acuerdo a tu capacidad de 
pago. 
Relación a largo plazo. 
Posibilidad de obtener más 
crédito. 
Crédito de acuerdo con tu 
comportamiento de pago. 
Atención personalizada y 
acompañamiento por parte 
del Ejecutivo Comercial. 
Disponibilidad de Extracto a 

















Cupo de crédito fijo o 
rotativo que se otorga a los 
microempresarios que han 
demostrado ser excelentes 
clientes del Banco, con el 
fin de fidelizarlos y premiar 
su buen comportamiento. 
Línea de crédito 
multipropósito de fácil 
acceso para 
microempresarios, que 
tiene como objetivo 
satisfacer necesidades 
inmediatas de financiación 
 






$ 877.803 en 
adelante 
























Se trata de la línea de 
crédito Empresarias 
Empoderadas, con un cupo 
total de $100 mil millones 
de pesos, en condiciones 
financieras favorables, en 
tasa y plazo, dirigida a 
dueñas de pequeños 
negocios que quieran 
impulsar sus proyectos, 
desarrollarse como 
empresarias, generar 
empleo y potenciar su 
competitividad. 
Con estos recursos se 
busca beneficiar a cerca de 





(57-1) 486 3000 
Fax: 
(57-1) 286 2451 / (57-






















línea de crédito para 
empresas del sector 
farmacéutico, que cuenta 
con recursos por $6.250 
millones. 
A la línea puede acceder 
toda persona natural o 
jurídica con CIIU 2100, 
según clasificación del 
Departamento 





(57-1) 486 3000 
Fax: 
(57-1) 286 2451 / (57-






















Fuentes de Financiación emprendimiento, elaboración Propia  
 
 
































Es el resultado de la 
combinación de un proceso de 
invención y un proceso de 
emprendimiento que crean 
nuevo valor económico para un 
público definido y para la 
empresa que lo desarrolla, 
contribuyendo así a incrementar 
la productividad y la 












3266400 El Premio Accenture a la 
innovación es un reconocimiento 
otorgado por importantes líderes 
de diferentes sectores y por el 
público, a los conceptos más 
innovadores a nivel empresarial 
en el país, fomentando la 
generación de conocimiento y de 
mejores prácticas en esta 
temática. 
Publico Fortalecimiento 








 Busca desarrollar proyectos 

























Estimular la creatividad de los 
inventores colombianos que en 
la aplicación de sus 
conocimientos técnicos, 
científicos e intelectuales hacen 
una importante contribución de 
impacto tecnológico, crecimiento 
Publico Fortalecimiento 









económico y mejora de la 
calidad de vida de las personas. 





N/A Es la mayor competición de 
‘startups’ fintech del mundo. Con 
ella, queremos encontrar las 
soluciones tecnológicas más 
innovadoras e impulsarlas, 
trabajando juntos para visibilizar 
proyectos emergentes con 
capacidad para transformar el 
sector financiero. Una 
colaboración abierta que nos 
permita seguir creando 
oportunidades para el talento del 










Jboteroi@everis.com Bogotá: Calle 







emprendimiento, a la innovación 
y al talento 
Privada Fortalecimiento 













N/A N/A Premiación Con 100.000 
participantes de todo el mundo, 
EWC eleva a los 
emprendedores, 
proporcionándoles recursos sin 
importar en qué etapa estén. 
Privada Emprendimiento y 
Fortalecimiento 













Buscan identificar, promover y 
reconocer propuestas 
innovadoras de jóvenes 
colombianos que permitan 
fortalecer los buenos hábitos 
para la protección y 

















A los 500 mejores proyectos 
sociales y ambientales de la 
región. 
 
Buscamos ser la vitrina que 
dinamiza la economía verde al 
exhibir las iniciativas regionales 
en 10 categorías que están 
alineadas con los Objetivos del 





























El Premio Citi al 
Microempresario es una 
iniciativa de Citi Foundation que 
busca resaltar el papel que 
cumple la microempresa en el 
país y su aporte al desarrollo y el 
empoderamiento económico de 
quienes, 
con sus emprendimientos, 
favorecen el progreso de su 
comunidad y región. El aliado 
local con el que Citi 
Privada Fortalecimiento 






Foundation desarrolla este 
programa en el país es 
Emprender. 
26 Mundial WEC https://emp
owercities.
org/ 
N/A N/A WEC apoya a las mujeres 
emprendedoras para ayudarlas a 
desarrollar capacidades, resolver 
problemas y escalar sus 
empresas para la expansión 
global. Nuestra plataforma 
conecta a empresarios, 
inversores y mentores, brinda 
acceso a los recursos de 
capacitación y le permite 
inscribirse en los concursos de 
inversión. 
Privada Fortalecimiento 










Bogotá    >    
Carrera 7 # 
71 - 52 / Torre 
B Piso 15 
 
Medellín >    
Calle 11 A # 
31 A - 89 / 
Oficina 502 
TEL: 571 748 
9000- 
[+57 4] 266 
 
Financia empresas diferentes 
con oportunidades de mercado. 
Privada Fortalecimiento 
















N/A Calle 26 No 











(+57 1) 220 
1578 
 
Emprende País es un programa, 
que brinda acompañamiento a 
emprendedores con una 
proyección de crecimiento. 
 
El programa tiene el apoyo de la 
experiencia y conocimiento de 
los ejecutivos del Grupo Bolívar 
Privada Fortalecimiento 







[+57] 320 952 
4246 
Apoya emprendedores sin importar el sector económico ofreciendo 
ayudas por medios tecnológicos. 



































N/A N/A A los emprendedores de la 
industria de alimentos Bimbo ha 
abierto una oportunidad con el 
objetivo de desarrollar y acelerar 
startups y/o scaleups que 
ofrezcan soluciones innovadoras 
y que tenga un impacto positivo 
































 Carrera 11 
- Sector el 
Darien Lote 











Líneas de asesoría y 
financiamiento con gestores en 
los que se busca perfilar 
emprendimientos a las 
convocatorias de fondo 
emprender 
Pública Capital semilla y crédito 
Condonable  
         
Concursos de Financiación, elaboración propia 
 
 




















Carrera 46 # 







Destacan reconocidos empresarios, altos 
ejecutivos de empresas entre otros que 
quieran invertir de manera inteligente. 
Privada Fortalecimiento 















53A # 127 – 
35 
Tel: 57 (1) 
638 9000 
Espacio para la conectividad, 
información, gestión de negocios y 
creación de conocimiento entre miles de 
emprendedores en todo el territorio 
nacional. 
Privada Fortalecimiento 














Es una iniciativa privada que pretende 
reunir las personas e instituciones 
interesadas en explorar formas de invertir 
en emprendimientos de base tecnológica 
en etapa temprana. 
Privada Fortalecimiento 




N/A Xcala es una plataforma para catalizar la 
inversión en etapas tempranas que tiene 
por objetivo general incrementar el 
acceso a financiamiento de los 
emprendimientos dinámicos a través de 
las redes de inversores ángeles en 







N/A N/A La red de inversionistas ángel, es 
resultado de un convenio entre la Cámara 
de Comercio de Bogotá y CREAME que 











@Oliver_Jones7 N/A es un servicio que proporciona un 
espacio para interrelacionar inversiones y 
emprendedores. 
Privada Fortalecimiento 

















N/A Busca disminuir la brecha de financiación 
para emprendimientos con un alto 
potencial en etapas tempranas. 
Privada Fortalecimiento 
















rutan@rutan.co (57+4) 516 77 
70 
Son personas interesadas en aportar 
capital a empresas en etapa inicial o 

































El BID tiene iniciativas como Idear 





































N/A 381 50 01 50 
16 
Ahora bien, aunque no está enfocado 
exclusivamente a emprendedores, esta 
herramienta institucional es un esfuerzo 
público-privado para motivar el 
financiamiento de proyectos que 
contribuyan a cumplir las metas de 
prevención, mitigación y adaptación ante 
el cambio climático 
Publico  
Fortalecimiento 
Ángeles inversionistas para el emprendimiento, elaboración Propia 
 
 
Tabla 4 Plataformas de Crowdfunding-Industria creativa y otros 



















N/A N/A Se enfatiza en el sector del cine Privada Emprendimiento y 
Fortalecimiento 
43 Colombia Kickstarter https://www
.kickstarter.
com/ 
N/A N/A Proporciona recursos para desarrollar ideas en el 
sector de ciencias del arte. 
Privada Emprendimiento y 
Fortalecimiento 
44 Mundial Indiegogo https://www
.indiegogo.
com/ 
N/A N/A Presta un espacio para promocionar ideas y 
emprendimientos creativos. 










N/A N/A Es un espacio de interacción entre emprendedores 
con una necesidad de financiamiento y personas 
con el capital. 
Privada Emprendimiento y 
Fortalecimiento 
46 Mundial Mynbest https://www
.mynbest.c
om/ 
N/A N/A es una empresa que ofrece a emprendedores la 
oportunidad de conseguir financiación en todo el 
mundo 
Privada Emprendimiento y 
Fortalecimiento 
47 Colombia La Chevre http://lache
vre.co/ 
N/A N/A Es plataforma de financiación para proyectos 
artísticos en el país. 
Privada Emprendimiento y 
Fortalecimiento 
48 Colombia VAki http://lavaq
uinha.com/ 
N/A N/A Brinda a los emprendedores la posibilidad de 
agrupar el dinero para sus proyectos. 
Privada Emprendimiento y 
Fortalecimiento 
49 España Goteo https://www
.goteo.org/#
channels 
N/A N/A Se enfoca en proyectos de impacto social, ha 
colaborado Con más de 130.000 usuarios 
Privada Emprendimiento y 
Fortalecimiento 
50 Mundial Verkami https://www
.verkami.co
m/ 
N/A N/A Apoya ideas de emprendedores en el sector 
creativo. 
Privada Emprendimiento y 
Fortalecimiento 




51 Mundial Ulule https://es.ul
ule.com/ 
N/A N/A Es una de las entidades más estacadas de 
Europa, se encuentra interesada en Proyectos de 
impacto social y creativos. 
Privada Emprendimiento y 
Fortalecimiento 







N/A N/A Busca Financiar emprendimientos de mujeres 
relacionados con la Tecnología. 
Privada Emprendimiento y 
Fortalecimiento 
53 Mundial Lánzanos https://www
.lanzanos.c
om/ 
N/A N/A Permite relacionar socios o inversores, utilizando 
la votación como filtro para financiación 
Privada Emprendimiento y 
Fortalecimiento 
54 Mundial Kukumiku https://www
.kukumiku.c
om/ 
N/A N/A Está centrada en proyectos con iniciativas 
solidarias, proporciona financiamiento y soporte 
técnico. 
Privada Emprendimiento y 
Fortalecimiento 
55 Mundial Crowdcube https://www
.crowdcube
.es/ 
N/A N/A Es una plataforma que ofrece la oportunidad de 
invertir y ser socio de una empresa ya existente 
con proyección. 
Privada Emprendimiento y 
Fortalecimiento 





N/A N/A Enfatiza en proyectos del sector tecnológico, se 
puede obtener hasta 3.000 euros en capital. 
Privada Emprendimiento y 
Fortalecimiento 
Plataformas de Crowdfunding-Industria creativa y otros para el emprendimiento, elaboración propia. 
 
 




Tabla 5.Programas y Ayudas de Instituciones Públicas-Incluye Industria Cultural 
       
N País/ 
Región 

































Busca fomentar la investigación con 
instituciones del sector, de igual manera la 
visibilidad de bines y servicios. 
Publico Emprendimiento y 
Fortalecimiento 




























Procura impulsar programas culturales por 
medio de apoyo con recursos económicos. 
Publico Emprendimiento y 
Fortalecimiento 

















Toro Cra. 8a 
entre calles 12 







+57(1) 344 34 
60 - Línea 
Gratuita: 01-
800-0914014 
MinTIC y Colombia Productiva apoyan 
proyectos que incrementen el uso 
estratégico de la tecnología en la industria 
Publico Emprendimiento y 
Fortalecimiento 










(57)(1) 743 79 
39, en el resto 
del país 01 
8000 180098 
Calle 28 No. 13 




Creada en el 2012 para promover el 
emprendimiento en pro de la 
competitividad de Nuestro país. 
 
 
Publico Emprendimiento y 
Fortalecimiento 











ext. 2081 o 
018000914446 
Fax: (57) (1) 
6258481 
Apoyo a iniciativas de ciencia y tecnología Publico Emprendimiento y 
Fortalecimiento 














Teléfono: (57 1) 
323 9000 Fax: 
(57 1) 323 9006 
Busca apoyar un segmento particular de 
las MiPymes, o una región específica. 
Publico Emprendimiento y 
Fortalecimiento 


























(571) 327 48 50 
Es una estrategia para promover y apoyar 
la realización de proyectos de iniciativa 
privada y de interés público, acordes con 
el Plan de Desarrollo Distrital vigente, 
presentados por organizaciones sin ánimo 
de lucro, de derecho privado y de 
reconocida idoneidad. 
Publico Emprendimiento y 
Fortalecimiento 












3 # 10 - 27 
Bogotá, D.C. 
Teléfono: 
+57(1) 4 32 04 
10 
promotor de las artes plásticas, visuales, 
escénicas, musicales, literarias y 
audiovisuales; así como de la participación 
y formación democrática a través de 
debates, foros, seminarios y cátedras. 
Publico Emprendimiento y 
Fortalecimiento 






















El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 
(IDPC) es una entidad pública que ejecuta 
políticas, planes y proyectos para los 
derechos patrimoniales y culturales de los 
habitantes de Bogotá. 
 
Publico Emprendimiento y 
Fortalecimiento 
Programas y Ayudas de Instituciones Públicas-Incluye Industria Cultural, elaboración propia. 
 
 
Tabla 6.Aceleradoras e Incubadoras 
N País/ 
Región 
Entidad Link Email Contacto Descripción Origen Tipo de Apoyo 









N/A Apoya empresas enfocadas en la cultura 
mediante el apoyo técnico y de 
conocimiento. 
Privada Incubación 









N/A Es un fondoque promueve la financiación 
de nuevas empresas en el inicio. 
Privada Incubación y 
aceleración 






Calle 35 # 14 
- 12 Bogotá, 
Colombia - 
Teléfono: (+ 
57) 9371072 - 
WhatsApp: 
312 3792930  
 
Es una incubadora multisectorial, bajo el 
modelo de economía solidaria, que 
promueve el financiamiento de sectores 
tecnológicos, comunicaciones y turismo. 
Privada Incubación y 
aceleración 










Es una Incubadora especializada en la 
innovación. 
Privada Incubación 





Carrera 46 # 








 Ofrece modelos de negocio según las 
necesidades de cada cliente lo que genera 
mayor emprendimiento. 
Privada Incubación y 
aceleración 








N/A Aplica en empresas del sector tecnológico. Privada Aceleración 











(57)(1) 743 79 
39, en el resto 
del país 01 
8000 180098 
Calle 28 No. 
13 A 15 Piso 
37, Bogotá - 
Colombia. 
 
Institución del Gobierno Nacional, para 
apoyar y promover el crecimiento 
empresarial extraordinario. 
Publica Incubación 










Iniciativa diseñada desde el Ministerio de 
Tecnologías para aumentar la creación de 
emprendimientos de este sector. 
Publica Incubación y 
aceleración 













Selecciona Emprendedores de Alto 
Impacto que han generado empresas de 
alto impacto social y económico. 
Privada Aceleración 













Es la aceleradora de startups digitales de 
Telefónica y colabora con empresarios 
con un alto potencial. 
Privada Aceleración 











Es un “Campus For Startups” de América 
Latina que integra diferentes componentes 
para emprendimientos de Tecnologías. 
Privada Aceleración 












Calle 94A # 
13-34 
Oficina 301 




Emprendimiento que le colabora a 
emprendedores sociales que generen un 
cambio importante en Colombia.  
Privada Aceleración 
Aceleradoras e Incubadoras, elaboración propia. 




9.IMPACTO DE LOS ACTORES SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS 
SOCIOECONÓMICAS DE LOS HABITANTES DE LOS MUNICIPIOS DE LA 
PROVINCIA DE SABANA CENTRO. 
 
Teniendo en cuenta algunos de los impactos de las instituciones de financiamiento 
es necesario conocer el contexto económico en el cual se desarrollan, según 
Guaneme (2019) en el 2018 se registraron más de 6.000 empresas en la cámara y 
comercio de las cuales 283 empresas de dedican a actividades agropecuarias 
pertenecientes al sector rural de Tabio, Tenjo, Cogua y Tocancipá la mayoría 
generados bajo la figura de persona natural. 
 
Por lo que las iniciativas de financiamiento deben estar ligadas con la naturaleza de  
la región sabana  centro y las vocaciones productivas de los emprendedores,  para 
el Dane en el último censo realizado, de  un total de 100,176 hectáreas solo el 61% 
se aprovecha para actividades agropecuarias; en la producción pecuaria, de 
destacan las aves de engorde y postura seguida de la ganadería porcina, en el 
sector agrícola, se encuentra la producción de papa, arveja, hortalizas y maíz y en 
la minería, la producción de arcilla, materiales de construcción y carbón. 
 
El impacto en Cajicá se ha venido desarrollando por medio de los cultivos de flores, 
las artesanías y el sector agrícola, lo que ha permitido el desarrollo urbano y 
producción rural. Mientras que chía mantiene su actividad económica por medio del 
sector de servicios y comercio, permitiendo el desarrollo de la construcción y 
proyectos de vivienda. Por otro lado, el Municipio de Cogua tiene mayor impacto en 
la industria Manufacturera, producción de lácteos, ladrillos y vidrio, aunque tiene un 
gran potencial en la agricultura y la tecnificación de metodologías existentes. 
 El municipio de Tabio basa su economía en el sector agrícola y explotación minera 
pero no tiene un gran desarrollo urbano. Tenjo desarrolla su economía en el sector 
agropecuario logrando actividades como el cuidado de animales y la producción de 
alimentos. Gachancipá ha tenido un gran desarrollo económico dada su cercanía 
con Tocancipá que es una zona industrial, lo que llevo a focalizar sus actividades 
en grandes compañías. Nemocón está centrado en el turismo debido a la mina de 




sal que junto con las flores, ladrilleras y producción de lácteos han permitido el 
crecimiento económico. Tocancipá al tener unos de los centros industriales más 
importantes del país ha producido un desarrollo inmobiliario destacado impulsando 
el avance urbano del municipio. Zipaquirá ha venido creciendo cada vez más, su 
actividad económica está enfocada en los servicios y la explotación de sal 
generando un desarrollo inmobiliario y viabilización con los otros municipios. 
Finalmente, el Municipio de sopo mantiene su economía por medio de la 
gastronomía y parques ecológicos promoviendo nuevas ideas de negocio. 
 
Ahora bien, partiendo de la anterior contextualización es claro el crecimiento 
económico en los municipios debió al desarrollo de ideas de emprendimiento, sin 
embargo, aún tienen un gran porcentaje de explotación y emprendedores por 
apoyar.  
 
Dentro de los informes de las entidades de financiamiento que aplican para sabana 
Centro que logran manifestar el impacto de cada programa se encuentra la iniciativa 
de Innpulsa Colombia (2019) en el que capacitaciones como el alistamiento y 
convergencia a la norma NIIF con un aporte de 2.212 millones distribuidos en un 
20,97% al centro del país lograron el 32% de aumento en la productividad y un 48% 
la rentabilidad. En el programa de capital semilla donde correspondió un 46,51% a 
Bogotá y 2,33% a Boyacá de los recursos, el 67% de las empresas aumentaros sus 
ventas en el mercado nacional, el 28% las ventas en el mercado internacional, el 
83% genero nuevos empleos y el 25% recibió recursos de otras fuentes de 
inversión. En el eje de la Productividad cuyo objetivo es apoyar propuestas de 
incremento en la productividad de las Pymes por medio de metodologías aprobadas 
con inversiones de 4.391millones y 343 millones que correspondieron el 13,11% a 
Cundinamarca y el 64% a Bogotá, el 66 % de las empresas obtuvieron una 
reducción en los costos de producción, un 45% de aumento en la productividad 
laboral, 66% de aumento en la rentabilidad y un 51% de incremento en las ventas 
del mercado nacional. 




Por otro lado, la gobernación de Cundinamarca (2019) estructuraron el Convenio de 
Asociación realizado entre la gobernación de Cundinamarca y la red Adelco, 
iniciaron la tercera parte denominada (DEL) , esta iniciativa da paso a ayudar 20 
proyectos de diferentes municipios del departamento, a través de capital que servirá 
como semilla para bienes y fortalecimiento de sus organizaciones productivas en 
los municipios que hacen parte de la provincia de S. centro y algunos otros, esto se 
logra a través del perfilamiento y gestión de planes de negocio y proyectos 
productivos que se acompañan en etapas de ejecución y puesta en marcha, 
logrando así fortalecer la dinámica económica local y regional. 
 
Lo anterior se logró perfilando y poniendo en evidencia las características de 20 
entes territoriales, en los cuales se encontraron doscientos cinco unidades 
productivas y/o proyectos productivos con potencial (DEL). Posteriormente se 
tomaron sesenta de estos en los que se realizaron procesos de modelación del 
negocio, de estos sesenta se seleccionó uno de cada municipio y se desarrolló la 
formulación del plan de negocio según los parámetros (DEL), a estos se les brindo 
un apoyo de cuatro millones de pesos para llevar al proceso de puesta en marcha 
de sus empresas. Aquí podemos evidenciar el apoyo económico de capital semilla 
que fortalece el ecosistema de emprendimiento y la dinámica microeconómica.  
Los proyectos apoyados están enfocados a prácticas de actividades económicas 
agrícolas principalmente, también de elaboración de productos alimenticios, 
fabricación de productos manufactureros, actividades culturales y de tecnologías 
emergentes, cabe resaltar que se apoyaron 4 iniciativas de actividades de 
apicultura, la cual es una actividad que se está apoyando desde diferentes frentes 
en todo el país.  
 
Por su parte los emprendimientos también fuero fortalecidas a través de asesorías 
y acompañamiento en cada una de las etapas de la ideación, validación y 
formulación, dinamizando así el ecosistema con programas como Responsabilidad 
Social Empresarial-RSE. 




También existen diferentes iniciativas por parte de cada alcaldía de los municipios 
pertenecientes a sabana centro encaminadas a mejorar la innovación y 
emprendimiento de sus habitantes como lo es el caso de Nemocón (2018) quienes 
gestionaron recursos por medio de alianzas estratégicas con entidades públicas y 
privadas para promocionar sectores como el turismo, la producción agropecuaria, 
el comercio de bienes y servicios y su riqueza histórica, natural y cultural. 
Implementando actividades como la promoción de marca “Nemocón un destino por 
vivir”, participación en vitrina turística, showroom de productos artesanales, 
capacitaciones sobre empaques, etiquetas y tarjetas para artesanos del municipio, 
acompañamiento de Buenas prácticas Agrícolas, formación con apoyo del SENA a 
40 productores de aves de corral, entrega de insumos agrícolas entre otros. 
 
 
10.ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO 
 
Modificar la mentalidad respecto al emprendimiento es una de las problemáticas 
generales en Colombia, sin embargo, las entidades han generado grandes 
esfuerzos para cambiar la percepción y falta de confianza en estos procesos 
ofertando diferentes convocatorias 
Por otro lado, existe una dificultad frente al conocimiento de estas convocatorias y 
la percepción de no cumplir con muchos de los requisitos, entendiendo que la 
mayoría de población de sabana centro pertenece al sector rural, muchas de estas 
personas no tienen acceso a internet ni conocimiento en manejo de tecnologías 
informáticas y los desplazamientos hasta la zona urbana en algunos casos es 
bastante lago, por lo que es necesario implementar mejoras como: 
• Identificar los posibles emprendedores por medio de visitas programadas 
en 
cada vereda o por medio del presidente de junta. 
• Dar a conocer la capacidad de las entidades de apoyo por medio de un 
servicio puerta a puerta o un bus interactivo que vaya hasta estos lugares. 
• Realizar ferias de promoción con trabajo articulado de las entidades 
interesadas 




en dar a conocer sus servicios y de esta manera permitirle al emprendedor una 
búsqueda activa y selección que se adapte a sus necesidades.  
• Enfatizar casos de éxito en lo posible testimonios con los que los 
interesados se  
puedan ver identificados teniendo en cuenta cercanía, tipo de actividad, edad o 
género en sus campañas de promoción 
• Implementar pasos sencillos y guías en los procesos de evaluación de las  
convocatorias en los que las personas puedan participar. 
• Aumentar alianzas estratégicas entre entidades públicas y privadas, 





























• En el desarrollo del proyecto se realizó una revisión teórica de los 
conceptos 
inmersos dentro del ecosistema en estudio, se describieron puntualmente y se 
determinó la relación y aplicabilidad en los municipios de Sabana Centro, brindando 
así plasmar la terminología utilizada, su definición y su utilidad para cada uno de los 
actores del ecosistema. 
• Se encontraron las principales características de las variables que están 
presentes 
en la dinámica de la interacción entre el ecosistema de emprendimiento y los 
municipios de Sabana Centro, logrando así la consecución del objetivo planteado. 
• Se consiguió identificar a los actores que intervienen en el ecosistema de  
emprendimiento en la Provincia de Sabana Centro, mediante la exploración y 
consulta de los roles que desempeñan dentro del ecosistema y sus características 
principales. 
• Mediante la exploración de fuentes fidedignas, se plasmó el impacto 
generado 
por los actores del ecosistema y los habitantes de la provincia en estudio. 
• Mediante recomendaciones y sugerencias se proporcionaron estrategias 
que 
pueden ser utilizadas como alternativas de mantenimiento y fortalecimiento del 
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